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ىَمْع َت لا اَهَّ نَِإف َاِبِ َنوُعَمْسَي ٌناَذآ َْوأ َاِبِ َنوُلِقْع َي ٌبوُل ُق ُْمَلَ َنوُكَت َف ِضْرلأا فِ اُويرِسَي ْمَل ََفأ 
 ِروُدُّصلا فِ ِتَِّلا ُبوُلُقْلا ىَمْع َت ْنِكَلَو ُراَصْبلأا 
 
Maka Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati 
yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan 
itu mereka dapat mendengar? karena Sesungguhnya bukanlah mata itu yang 
buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada.(QS Al Hajj:46) 
 
 ِدَسَْلْا فِ َّنِإَو َلاَأ  َلاَأ ُهُّلُك ُدَسَْلْا َدَسَف ْتَدَسَف اَذِإَو ُهُّلُك ُدَسَْلْا َحَلَص ْتَحَلَص اَذِإ ًةَغْضُم
بْلَقْلا َيِهَو 
Ketahuilah, sesungguhnya di dalam hati ada segumpal daging yang kalau dia baik 
maka akan baik pula seluruh anggota tubuh, dan kalau dia rusak maka akan rusak 
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ABSTRAK 
EDY WIRASTHO. 2013. O.000.100.031. STUDI KRITIS KONSEP GOD SPOT ESQ 165. 
Tesis magister pemikiran islam. Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
 
God Spot adalah konsep terpenting dari ESQ. Ia adalah pusat orbit dari 
ESQ model dan dijadikan tempat keberadaan suara hati yang menjadi kunci 
spiritual bahkan sumber kebenaran sejati bagi manusia menurut konsep ESQ. 
Konsep ini diduga mengandung kekeliruan dari sudut pandang pemikiran Islam 
karena salah paham dalam memahami konsep aql dan qalb sehingga 
menimbulkan pemahaman bahwa suara hati manusia bersifat universal dan 
suara hati sebagai sumber kebenaran. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep aql dan qalb 
berdasarkan al Qur’an dan Hadits yang difahami para ulama salaf dan 
menjelaskan  bagaimana kaidah islam dalam menyikapi sebuah penemuan 
ilmiah. 
Penelitian dalam tesis berjudul Studi Kritis Konsep God Spot ESQ 165 ini 
adalah penelitian kualitatif. Menggunakan menggunakan metode library 
Research dan pengolahan data dengan analisa komparasi konstan dan deskripsi. 
Dokumen ESQ Ary G berupa buku-buku, dan situs resmi ESQ Ary Ginanjar diteliti. 
Pandangan para ulama  salaf tentang  aql dan qalb serta kaidah ilmiah mereka 
dalam menyikapi sebuah penemuan ilmiah dipakai sebagai referensi 
pembanding.  
Hasil penelitian tesis ini dapat diketahui beberapa kesalahan konsep God 
Spot ESQ 165 menurut pemikiran Islam yaitu; ESQ menyatakan bahwa God Spot 
adalah tempat keberadaan qalb atau suara hati yang berada di otak, padahal 
para ulama memandang bahwa qalb berada di dada bukan di kepala. ESQ 
menyatakan bahwa suara hati yang berada di dalam God Spot sebagai sumber 
kebenaran padahal dalam Islam, alquran dan hadits yang dijadikan sumber 
kebenaran. Pemahaman ESQ yang demikian jelas menyimpang ditinjau dari 
sudut pandang pemikiran Islam. 
 








EDY WIRASTHO. Of 2013. O.000.100.031. CRITICAL STUDY OF CONCEPT GOD 
SPOT ESQ 165. Mater thesis of Islamic Thougt. Graduate University of 
Muhammadiyah Surakarta. 
God Spot is the most important concept of the ESQ. He is the center of 
the orbit of the ESQ model and be a place where conscience is the key to 
spiritual truths source even for humans according to the concept ESQ. The 
concept is thought to contain errors from the point of view of Islamic thought for 
misunderstanding in understanding the concept of aql and qalb giving rise to the 
notion that the human conscience is universal and conscience as a source of 
truth. 
This study aims to explain the concept of aql and qalb based on the 
Qur'an and Hadith are the Salaf understood and explained how the rules of Islam 
in response to a scientific discovery. 
Research thesis entitled Studies in Critical Concepts God Spot ESQ 165 is 
qualitative research. Using the Research library methods and data processing 
with constant comparative analysis and description. Document of  ESQ form of 
books, and the official website ESQ  studied. The view of the scholars of the Salaf 
about aql and qalb and their scientific principles in addressing a scientific 
discovery is used as a reference for comparison. 
The results of this thesis can be seen some misconceptions of God Spot 
ESQ 165 according to the Islamic thought; ESQ stated that God Spot is a place 
where qalb or heart sounds that are in the brain, whereas the scholars consider 
that qalb in the chest not in the head. ESQ stated that inner voice inside God 
Spot as the source of truth, but in Islam, the Quran and the hadith is used as the 
source of truth. ESQ understanding would undoubtedly deviate from the point of 
view of Islamic thought. 
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